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“Dalam hidup ini jangan takut akan mencoba dan berbuat hal yang 
baru karena jika kita tidak pernah mencoba kita tidak akan tahu 
kemampuan kita untuk itu jangan pernah berhenti untuk mencoba 
dan teruslah berfikirlah positif dan optimis” 
“Masa Lalu jadikan Pembelajaran untuk masa sekarang, masa depan 






Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk Membangun sebuah Aplikasi 
Persediaan barang menggunakan metode Distribution Requirement Planning Pada 
PD. Bintang Baru Palembang . Proses Pencatatan persediaan pada PD.Bintang Baru 
Palembang belum Menggunakan komputer. Administrasi gudang masih mencatat 
data secara manual dengan menggunakan buku. Pemilik PD. Bintang Baru 
Palembang  memerlukan laporan pendistribusian setiap bulan nya untuk menyusun 
stategi di dalam suatu perusahaan sehingga proses pencatatan persediaannya berjalan 
lebih efisien dan lebih optimal. Pada proses pencatatan  nya PD.Bintang Baru Tidak 
mempunyai Aplikasi yang dapat menyimpan data persediaan dan PD. Bintang Baru 
Palembang ini belum   memiliki Aplikasi yang dapat membantu dalam  mengambil 
keputusan dalam perencanaan persediaan pada periode yang mendatang masih 
dijalankan secara acak, baik dalam  perencanaan persediaan yang ada di dalam 
gudang  maupun kuantitas produk pada saat penerimaan barang. untuk itu penulis 
ingin membuat sebuah aplikasi yang mampu mengatasi permasalahan yang ada pada 
proses distribusi barang pada   PD. Bintang Baru Palembang. Oleh karena itu penulis 
membuat Aplikasi Persediaan barang menggunakan Metode Distribution 
Requirement planning pada PD. bintang Baru palembang. Metode pengembagan 
sistem yang dipakai adalah metode Spiral. Dengan menggunakan metode ini 
diharapkan PD. Bintang Baru Palembang dapat menjalankan Proses pengelolaan 
persediaanya berjalan dengan dengan Optimal.  
 


























The purpose of writing this Final Task is to Build an Inventory Application using the 
Distribution Requirement Planning method on pd. New Star Palembang . Inventory 
Logging process on PD. Bintang Baru Palembang has not used a computer. 
Warehouse administration still records data manually by using books. Owner pd. 
Bintang Baru Palembang needs a monthly distribution report to compile a stategi 
within a company so that the process of recording its inventory runs more efficiently 
and more optimally. In the process of recording his PD. New Star Doesn't have an 
App that can store inventory and PD data. Bintang Baru Palembang does not yet have 
an Application that can assist in making decisions in inventory planning in the future 
period is still run randomly, both in the planning of supplies that are in the warehouse 
and the quantity of products at the time of receipt of goods. therefore the author wants 
to create an application that is able to solve the problems that exist in the process of 
distribution of goods in pd. Palembang New Star. Therefore the author creates the 
Goods Inventory Application using the Distribution Requirement planning method on 
the PD. New star palembang. The method of restraint of the system used is the Spiral 
method. By using this method is expected PD. Bintang Baru Palembang can run the 
inventory management process running optimally.  
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